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Összefoglaló
A KSH adatai szerint Magyarországon a tyúkfélék száma 2016. december elsején 31,9 millió volt, 436 ezerrel, 
1,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A 2016. június 1-jeihez viszonyítva az állomány 12,4 százalékkal 
csökkent. A tojóállomány 11,4 millió volt, egy év alatt 971 ezerrel csökkent. 
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az unió összes tojástermelése 7,5 millió tonna körül várható 2017-ben, 
ebből az étkezési tojás 6,7 millió tonna lehet. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára 124,65 euró/100 kilogramm 
volt 2017 10. hetében, ami 1,6 százalékos növekedést jelentett az egy esztendővel korábbihoz képest. 
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára (25,93 forint/darab) 22 százalékkal emelkedett 2017 











A KSH adatai szerint Magyarországon a tyúkfélék 
száma 2016. december elsején 31,9 millió volt, 436 
ezerrel, 1,5 százalékkal kevesebb az egy évvel koráb-
binál. A 2016. június 1-jeihez viszonyítva az állomány 
12,4 százalékkal csökkent. A tojóállomány 11,4 millió 
volt, egy év alatt 971 ezerrel csökkent. A lúdállomány 
198 ezerrel (19 százalékkal) nőtt az elmúlt egy évben, 
számuk 2016. december 1-jén 1,2 millió volt. A kacsa-
állomány (4 millió), a pulykaállomány (2,8 millió) 
2015 decemberéhez képest nem változott számotte-
vően. 
A KSH adatai szerint Magyarország 2016-ban 20 
százalékkal több héjas tojást vásárolt a nemzetközi pi-
acról, mint egy évvel korábban. Csirketenyésztojásból 
40 százalékkal importáltunk kevesebbet a vizsgált idő-
szakban. A héjas tojás exportja 15 százalékkal csök-
kent 2016-ban az előző évihez képest.  
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az unió 
összes tojástermelése 7,5 millió tonna körül várható 
2017-ben, ebből az étkezési tojás 6,7 millió tonna le-
het, ez csaknem 1 százalékos növekedést jelentene a 
tavalyihoz képest. 
Az Európai Unió tojástermékimportja 16,5 ezer 
tonna volt 2016-ban, ami csaknem 15 százalékkal ke-
vesebb az egy évvel korábbinál. Az import döntő része 
(49 százalék) Ukrajnából érkezett, összesen 8 ezer 
tonna volt az elmúlt évben, ami több mint kétszerese a 
2015. évi mennyiségnek. Jelentősen visszaesett a to-
jásimport India (–87 százalék), Norvégia (–53 száza-
lék), Albánia (–47 százalék) és Argentína (–42 száza-
lék) irányából. A tojástermékek exportja 12 százalék-
kal 247 ezer tonnára csökkent 2016-ban az előző évi 
képest. Az unió legnagyobb exportcélországai, Japán 
(19 százalék), Svájc (16 százalék) és az USA (8 szá-
zalék) együttesen 105,3 ezer tonna tojást vásároltak a 
közösségből. Nőtt a kiszállítás Hongkongba (+62 szá-
zalék), Sierra Leonéba (+54 százalék), Oroszországba 
(+41 százalék) és az Egyesült Arab Emírségekbe (+35 
százalék), ugyanakkor jelentősen csökkent az USA  
(–62 százalék) irányába. A kivitelben meghatározó a 
friss tojás, a tojásfehérje, illetve a keltetőtojás.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára 124,65 euró/100 ki-
logramm volt 2017 10. hetében, ami 1,6 százalékos 
növekedést jelentett az egy esztendővel korábbihoz 
képest. 
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomago-
lóhelyi ára (25,93 forint/darab) 22 százalékkal emel-
kedett 2017 10. hetében az előző év ugyanezen heté-








 A horvát mezőgazdasági minisztérium közlése sze-
rint néhány száz, madárinfluenza-vírussal fertőzött 
szárnyas leölését rendelték el a hatóságok mintegy 100 
kilométere a magyar határtól, az észak-horvátországi 
Spickovina településen, tizenöt gazdaságban. 









2016. 10. hét 2017. 9. hét 2017. 10. hét 
2017. 10. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
2017. 10. hét/ 
2017. 9. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 771,5 2 820,8 3 233,1 56,0 114,6 
HUF/kg 250,2 243,9 247,0 98,7 101,3 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 30,9 15,0 41,2 133,4 274,4 
HUF/kg 458,9 402,3 415,6 90,6 103,3 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 112,9 102,6 159,1 140,9 155,0 
HUF/kg 460,4 444,1 436,5 94,8 98,3 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 564,9 514,2 661,1 117,0 128,6 
HUF/kg 395,8 392,3 414,4 104,7 105,7 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 48,2 33,3 36,4 75,5 109,2 
HUF/kg 397,9 396,9 374,7 94,2 94,4 
Friss csirkemell 
tonna 619,2 689,4 590,2 95,3 85,6 
HUF/kg 981,1 958,4 986,3 100,5 102,9 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2016. 10. hét 2017. 9. hét 2017. 10. hét 
2017. 10. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
2017. 10. hét/ 
2017. 9. hét  
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 871,6 1 503,1 1 493,2 79,8 99,3 
 HUF/kg 392,0 380,2 379,8 96,9 99,9 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 13,5 30,5 28,6 211,5 94,0 
 HUF/kg 456,6 376,7 375,7 82,3 99,8 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 45,2 47,7 45,7 101,2 95,9 
 HUF/kg 782,1 769,7 750,2 95,9 97,5 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 77,6 93,7 111,9 144,2 119,4 
 HUF/kg 1 368,2 1 246,9 1 229,6 89,9 98,6 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 




3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2017. január /   
2016. január 
(százalék) 
2017. január /  
2016. december 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 738 1 781 1 566 90,1 87,9 
HUF/tonna 101 376 96 534 94 799 93,5 98,2 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 653 2 664 2 876 108,4 108,0 
HUF/tonna 94 874 88 491 87 206 91,9 98,6 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 570 3 404 4 328 121,2 127,1 
HUF/tonna 92 277 86 270 83 986 91,0 97,4 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)   
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 317  10.  242 10. 247 10.     
 
 
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2015. I-XII. 2016. I-XII. 
2016. I-XII./ 
 2015. I-XII. 
(százalék) 
2015. I-XII. 2016. I-XII. 
2016. I-XII./ 
 2015. I-XII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  215 534 234 688 108,89 39 580 41 492 104,83 
Csirkehús 106 613 117 543 110,25 27 941 30 147 107,89 
Pulykahús 38 912 42 202 108,46 6 412 4 823 75,22 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 8. hét 2017. 7. hét 2017. 8. hét 
2017. 8. hét/  
2016. 8. hét  
(százalék) 
2017. 8. hét/  
2017. 7. hét  
(százalék) 
Magyarország 46 037 44 414 43 647 94,8 98,3 
Belgium 52 436 51 179 52 137 99,4 101,9 
Bulgária 44 887 45 774 43 848 97,7 95,8 
Csehország 56 891 53 892 53 465 94,0 99,2 
Dánia 78 437 69 594 74 146 94,5 106,5 
Németország 82 222 81 701 82 240 100,0 100,7 
Észtország 59 181 – – – – 
Görögország 63 243 65 515 65 792 104,0 100,4 
Spanyolország 49 358 47 969 48 717 98,7 101,6 
Franciaország 69 811 70 910 71 378 102,2 100,7 
Horvátország 56 029 56 149 59 073 105,4 105,2 
Írország 55 849 29 866 30 062 53,8 100,7 
Olaszország 51 195 65 515 65 947 128,8 100,7 
Ciprus 79 265 78 294 78 810 99,4 100,7 
Lettország 50 140 48 968 49 158 98,0 100,4 
Litvánia 41 635 46 943 46 374 111,4 98,8 
Luxemburg – – – – – 
Málta 69 036 68 598 69 050 100,0 100,7 
Hollandia 57 711 52 720 53 068 92,0 100,7 
Ausztria 56 907 56 540 57 593 101,2 101,9 
Lengyelország 39 448 38 504 39 444 100,0 102,4 
Portugália 40 335 41 005 41 275 102,3 100,7 
Románia 45 315 42 879 43 314 95,6 101,0 
Szlovénia 59 622 59 497 59 808 100,3 100,5 
Szlovákia 45 331 44 119 43 395 95,7 98,4 
Finnország 80 230 77 394 77 839 97,0 100,6 
Svédország 94 360 76 315 75 226 79,7 98,6 
Egyesült Királyság 50 177 42 531 42 811 85,3 100,7 
EU 55 644 54 496 55 032 98,9 101,0 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 

































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 




































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 









































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2016. 10. hét 2017. 9. hét 2017. 10. hét 
2017. 10. hét/  
2016. 10. hét  
(százalék) 
2017. 10. hét/  





darab 3 379 260 3 826 682 3 794 232 112,3 99,2 
HUF/darab 21,62 27,96 26,20 121,2 93,7 
L 
darab 649 790 599 278 471 042 72,5 78,6 
HUF/darab 25,79 29,55 30,72 119,1 104,0 
M+L 
darab 4 029 050 4 425 960 4 265 274 105,9 96,4 




darab 1 524 483 1 965 101 1 327 841 87,1 67,6 
HUF/darab 19,07 23,51 24,08 126,3 102,4 
L 
darab 1 408 851 1 273 726 1 108 290 78,7 87,0 
HUF/darab 20,34 24,73 25,22 124,0 102,0 
M+L 
darab 2 933 334 3 238 827 2 436 131 83,1 75,2 
HUF/darab 19,68 23,99 24,60 125,0 102,5 
Összesen 
M 
darab 4 903 743 5 791 783 5 122 073 104,5 88,4 
HUF/darab 20,83 26,45 25,65 123,1 97,0 
L 
darab 2 058 641 1 873 004 1 579 332 76,7 84,3 
HUF/darab 22,01 26,27 26,86 122,0 102,2 
M+L 
darab 6 962 384 7 664 787 6 701 405 96,3 87,4 
HUF/darab 21,17 26,41 25,93 122,5 98,2 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 530   2017. I.     2 364 10.  n.a.  n.a. 4 159  10.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 3 255      10. 2 517 10. 2 686 10.  3 563  10. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 10. hét 2017. 9. hét 2017. 10. hét 
2017. 10. hét/  
2016. 10. hét  
(százalék) 
2017. 10. hét/  
2017. 9. hét  
(százalék) 
Magyarország 37 847 47 636 46 848 123,8 98,4 
Belgium 31 697 32 301 33 157 104,6 102,7 
Bulgária 34 598 39 275 39 941 115,4 101,7 
Csehország 32 665 36 500 36 819 112,7 100,9 
Dánia 53 233 53 087 53 437 100,4 100,7 
Németország 40 822 35 696 38 795 95,0 108,7 
Észtország 33 578 33 494 33 361 99,4 99,6 
Görögország 48 486 40 903 41 297 85,2 101,0 
Spanyolország 27 763 30 473 32 399 116,7 106,3 
Franciaország 34 347 35 230 36 347 105,8 103,2 
Horvátország 54 443 51 950 53 381 98,1 102,8 
Írország 41 043 42 312 42 591 103,8 100,7 
Olaszország 50 174 49 671 50 244 100,1 101,2 
Ciprus 54 214 54 388 54 747 101,0 100,7 
Lettország 37 118 36 346 37 182 100,2 102,3 
Litvánia 31 896 34 916 35 391 111,0 101,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 41 375 48 592 48 912 118,2 100,7 
Hollandia 32 579 31 756 32 585 100,0 102,6 
Ausztria 53 264 52 535 52 872 99,3 100,6 
Lengyelország 41 542 39 657 39 118 94,2 98,6 
Portugália 31 192 34 663 36 123 115,8 104,2 
Románia 29 954 38 174 34 978 116,8 91,6 
Szlovénia 44 235 43 724 43 367 98,0 99,2 
Szlovákia 33 162 36 664 35 500 107,1 96,8 
Finnország 47 304 39 734 40 034 84,6 100,8 
Svédország 62 942 65 265 65 050 103,4 99,7 
Egyesült Királyság 38 384 33 476 33 697 87,8 100,7 
EU 38 058 37 875 38 684 101,6 102,1 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 

















































9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 













































10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 





USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 283 18 690 101,74 102,23 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 700 11 500 94,78 90,55 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 13 605 14 080 103,49 103,49 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 070 11 300 102,41 102,08 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 750 3 770 104,17 100,53 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3 270 3 335 102,99 101,99 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 165 100,96 103,10 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 900 1 960 99,53 103,16 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 890 104,71 106,18 
Egyéb 14 886 15 480 16 018 15 378 15 250 15 598 99,17 102,28 
Összesen 83 267 84 399 86 555 88 694 89 548 90 448 100,96 101,01 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 





Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 4 110 4 385 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 2 978 3 128 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 177 1 250 1 275 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 670 710 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 395 345 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 280 320 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 200 225 225 112,50 100,00 
Ukrajna 75 141 167 159 215 240 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 135 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 135 135 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 340 340 349 100,00 102,65 
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12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     







14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 





Nettó termelés 12 783 13 261 13 775 14 384 14 482 14 596 100,68 100,79 
EU-15 9 829 10 082 10 303 10 594 10 639 10 656 100,42 100,16 
EU-13 2 954 3 178 3 472 3 790 3 843 3 940 101,40 102,52 
Import 791 821 855 880 898 916 102,05 102,00 
Export 1 293 1 331 1 346 1 472 1 487 1523 101,02 102,42 
Összes fogyasztás 12 282 12 751 13 284 13 792 13 893 13 989 100,73 100,69 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,7 23,8 23,9 100,42 100,42 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,9 30,3 30,7 31,9 31,8 32,0     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
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